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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap (Q.S. Al Insyirah: 6-7). 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’  
(Q.S. Al-Baqarah: 45). 
Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati, dan hari esok boleh 
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu bahwa hari 
esok akan lebih baik dari hari ini (Q.S. Luqman : 33). 
Hidup adalah sebuah proses untuk belajar. Belajar mengerti dan 
memahami sesuatu yang ada menuju kedewasaan berpikir untuk memberi 
makna kehidupan (Harvest). 
Tugas kita bukan untuk berhasil, tetapi tugas kita untuk mencoba, karena 
dengan mencoba kita akan memperoleh kesempatan untuk berhasil 
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terselesaikannya skripsi ini dan kupersembahkan sebuah karya sederhana ini 
sebagai wujud bukti cinta dan kasih sayang untuk: 
A. Ayah dan Ibuku tercinta atas doa, motivasi, kesabaran, kasih sayang, dan 
pengorbanan yang telah diberikan. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, ketabahan, 
kemudahan, dan kedamaian berpikir dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: 
“Makna Referensial pada Nama Toko di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian prasyarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Strata 1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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bimbingan dari berbagai pihak, kesulitan maupun hambatan tersebut dapat 
terlewatkan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sebagai Dosen 
Pembimbing I yang dengan kesabaran dan bimbingannya mengarahkan 
dan memberikan petunjuk yang sangat berguna sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
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3. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang 
dengan sabar memberikan bimbingan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Dra. Atiqa Sabardila, M.Hum., selaku Dosen Penguji III yang dengan 
sabar memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
5. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik 
yang dengan sabar memberi bimbingan dan motivasi kepada penulis 
selama berada di bangku kuliah. 
6. Seluruh Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Bahasa 
dan Sastra Indonesia yang telah memberi ilmu, motivasi serta 
dukungannya. 
7. Sahabatku tersayang (Tri, Titi, Atun, Titik, Arni, Ami, Ayu, Lilis, dan Kak 
Anugrah) yang tiada henti memberikan semangat dan terima kasih telah 
mengisi hidupku dengan indahnya persahabatan kita. Semoga 
persahabatan ini abadi selamanya. 
8.  Teman-teman Mahasiswa S1 PBSID angkatan 2008 khususnya kelas F, 
terus melangkah menuju dan menggapai harapan, impian, dan cita-cita. 
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik 
langsung maupun tidak langsung. 
  Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi 
ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis 
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berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun 
pembaca pada umumnya.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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ABSTRAK 
  Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mendeskripsikan proses penamaan toko 
di kecamatan Pedan kabupaten Klaten, (2) Mendeskripsikan makna referensial 
yang terdapat pada nama-nama toko di kecamatan Pedan kabupaten Klaten.  
  Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 
Data dalam penelitian ini berupa nama-nama toko di kecamatan Pedan kabupaten 
Klaten dan hasil wawancara tentang proses penamaan toko. Metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu (1) 
metode simak dan (2) metode cakap. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
dengan menggunakan metode padan referensial dan teknik dasar metode agih 
yakni teknik bagi unsur langsung. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Proses penamaan 
toko di kecamatan Pedan, penonjolan maknanya lebih diutamakan pada nama 
pribadi pemilik toko. Proses penamaan yang berdasarkan sifat, benda, tempat, dan 
bilangan hanyalah sebagian kecil. (2) Nama-nama toko di kecamatan Pedan 
kabupaten Klaten memiliki referensi dan makna yang jelas. Referensi yang 
digunakan yaitu mengacu pada nama pemilik toko, sifat, benda, tempat, dan 
bilangan. (3) Berdasarkan makna  referensial nama toko yang dianalisis, terdapat 
beberapa nama toko yang mengalami pergeseran makna referensial. 
 
Kata kunci: nama toko, proses penamaan, dan makna referensial 
 
 
 
 
